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 Andy Parts List NRP.1423011058. Strategi Komunikasi 
Pemasaran Resto & Bar 1914 Surabaya Dalam Menarik Minat Konsumen 
Melalui Akun Instagram @1914surabaya. 
 Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan media komunikasi 
yang sedang digemari oleh khalayak. Situasi ini dimanfaatkan oleh berbagai 
bisnis kuliner khususnya Resto & Bar 1914 Surabaya yang merupakan 
Resto multikonsep yang ada di Surabaya serta memiliki segmentasi 
menengah ke atas yaitu media sosial Instagram. Dengan metode deskriptif 
kualitatif karena akan mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran 
Resto & Bar 1914 Surabaya dalam menarik minat konsumen melalui akun 
instagram @1914surabaya. Peneliti menggunakan metode studi kasus 
karena akan mendalami suatu kasus secara lebih mendalam dengan 
melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.  
 Instagram sebagai media sosial yang sedang booming saat ini 
dimanfaatkan oleh berbagai bisnis kuliner khususnya pada Resto & Bar 
1914 Surabaya. Dalam menggunakan instagram banyak keuntungan yang 
didapatkan oleh Resto & Bar 1914 Surabaya diantaranya adalah 
peningkatan pengunjung serta Resto & Bar 1914 Surabaya yang semakin 
dikenal oleh khalayak. 
 








 Andy Parts List NRP.1423011058. Marketing Communication 
Strategy of “Resto & Bar 1914 Surabaya” to Get the Consumen Interest 
Through Instagram Account @1914surabaya. 
 This study discusses about the use of communication media that 
are favored by the audience. This situation is exploited by various culinary 
businesses especially Resto & Bar 1914 is a Resto multikonsep Surabaya in 
Surabaya and has the upper middle segment, namely social media 
Instagram. With a qualitative descriptive method because it will describe 
the marketing communication strategy Resto & Bar 1914 Surabaya in 
attracting consumers through instagram account @ 1914surabaya. 
Researchers using the case study method because it will explore in greater 
depth a case involving the collection of various resources.  
 Instagram as social media is booming currently utilized by a 
variety of culinary business, especially on Resto & Bar 1914 Surabaya. In 
using instagram many advantages gained by Resto & Bar 1914 Surabaya 
include the increase in visitors and Resto & Bar 1914 Surabaya are 
increasingly recognized by the audience. 
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